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い た ち 川 と そ の 景 観
い た ち 川 の 由 来
い た ち 川 は 、 作 家 宮 本 輝 の 「 蛍 川 」 の 舞 台 と し て 紹
介 さ れ 、 映 画 化 も さ れ ま し た 。
映 画 の 中 で は 、 い た ち 川 の 源 流 は 森 の 中 に な っ て い
ま し た が 、 実 際 の い た ち 川 は 、 富 山 市 と 大 山 町 の 境 界
の 宮 山 市 西 の 番 ・ 大 山 町 馬 瀬 口 地 内 で 常 西 合 口 用 水 か
ら 分 岐 し て 始 ま っ て い ま す 。 周 囲 は 開 け た 水 田 地 帯 で 、
晴 れ た 日 に は 、 常 西 合 口 用 水 に 水 を 供 給 す る 常 願 寺 川
の 源 流 域 と な る 立 山 連 峰 も よ く 見 え ま す 。 い た ち 川 の
上 流 区 問 は 農 業 用 水 と し て 利 用 さ れ て お り 、 名 前 も 清
水 又 用 水 と 呼 ば れ て い ま す 。
い た ち 川 だ け で な く 、 常 願 寺 川 と 神 通 川 に 挟 ま れ た
富 山 市 の 市 街 地 を 流 れ る 用 水 や 河 川 の 多 く は 、 こ の 常
西 合 口 用 水 か ら 分 岐 し た も の で す 。 ま た 、 宮 山 市 の 水
道 水 も こ の 常 西 合 口 用 水 の 水 を 源 水 と し て 利 用 し て い
ま す 。 さ て 、 い た ち 川 は こ の 起 点 か ら 神 通 川 に 合 流
す る ま で わ ず か 15km ほ ど の 長 さ で す が 、 川 の 様 子 か ら
最 上 流 の 用 水 区 間 、 上 流 区 問 、 中 流 区 間 、 下 流 区 間 の
4 つ ぐ ら い に 分 け る こ と が で き ま す 。 以 下 に 川 の 様 子
を 簡 単 に 紹 介 し ま す 。
最 上 流 部 の 様 子
最 初 の 用 水 区 問 は 起 点 か ら 太 田 橋 （ 宮 山 市 太 田 地 内 ）
あ た り ま で で 、 ほ と ん ど の 部 分 は 側 面 も 底 面 も コ ン ク
リ ー ト で 作 ら れ て い ま す 。
こ の あ た り は 常 願 寺 川 扇 状 地 の 扇 頂 部 に 近 い た め に
地 形 の 傾 斜 も 急 で 、 こ の 傾 斜 を 和 ら げ る た め 、 所 々 に
階 段 状 の 落 ち 込 み が 作 ら れ て い ま す 。 そ れ で も 、 い た
ち 川 の 中 で は 水 の 流 れ の 速 さ が 最 も 早 い 所 で す 。 こ の
流 れ の 速 さ と 、 底 面 も 側 面 も コ ン ク リ ー ト で で き て い
て 水 の 勢 い を し の ぐ と こ ろ が あ ま り な い こ と か ら 、 生
き 物 に と っ て は た い へ ん 住 み に く い 場 所 で 、 水 生 昆 虫
な ど は 側 面 や 底 面 の コ ン ク リ ー ト に 着 い て い る 苔 の 中
に 住 ん で い ま す 。 も ち ろ ん 、 人 間 も 万 ー 落 ち る と 流 さ
れ て し ま っ て 用 水 か ら な か な か 出 る こ と が で き な い と
思 い ま す 。 ご 用 心 。
ま た 、 こ の 用 水 区 問 の も う 一 つ の 特 徴 は 、 流 れ 下 る
途 中 で 水 田 や 用 水 に 水 が 分 け ら れ る た め 、 普 通 の 川 と
は 反 対 で 、 下 流 に 向 か う に つ れ て 水 量 が ど ん ど ん 少 な
く な っ て ゆ く こ と で す 。
上 流 区 間 の 様 子
次 の 上 流 部 は 太 田 橋 か ら 清 流 橋 （ 富 山 市 本 郷 ・ 山 室
地 内 ） に か け て で す 。 最 近 の 川 は 洪 水 防 止 の た め に 護
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岸 が 強 化 さ れ 、 鋼 矢 板 や コ ン ク リ ー ト で 整 備 さ れ て い
ま す が 、 こ の あ た り の い た ち 川 の 土 手 は 昔 の 川 の 様 子
を そ の ま ま 残 す 土 の 士 手 で 、 川 の 中 ま で ヨ シ な ど の 草
が 生 い 茂 っ て い ま す 。 こ の あ た り を 流 れ る 水 の 量 は い
た ち 川 の 中 で 最 も 少 な く 、 生 い 茂 っ た ヨ シ の 間 を 水 が
蛇 行 し な が ら 流 れ て い ま す 。
人 問 に と っ て は 草 が 茂 っ て ち ょ っ と 川 に 近 づ き に く
い 様 子 で す が 、 様 々 な 生 き 物 に と っ て は 良 い 環 境 に な っ
て い ま す 。 川 の 中 に ま で 生 え て い る ヨ シ の 根 元 な ど を
隠 れ 場 所 に し て タ カ ハ ヤ な ど の 魚 が 住 ん で い ま す 。 一
方 で 、 先 ほ ど の 用 水 区 間 や こ の 上 流 の 区 間 は ま だ 下 水
道 整 備 が 進 ん で い な い 所 が 多 い の で 、 生 活 排 水 に よ る ●
水 の 汚 れ が 出 や す い 区 間 で す 。
中 流 区 間 の 様 子
中 流 部 は ち ょ う ど 市 街 地 に あ た り 、 清 流 橋 か ら 今 木
橋 ま で の 問 で す 。 こ の 区 問 の 中 で 、 特 に 、 水 神 橋 か ら
雪 見 橋 に か け て の 区 間 で は 護 岸 か ら の わ き 水 の 流 入 が
多 く 、 流 域 の 民 家 の 井 戸 も 地 下 水 の 圧 力 で 地 表 面 の 上じ ふ ん せ いま で 水 が 噴 き 出 る 自 噴 井 が 多 く 、 こ の 井 戸 か ら 出 た 水
も い た ち 川 に 流 れ 込 ん で い ま す 。
さ ら に 、 宮 山 の 名 水 に 指 定 さ れ て い る 石 倉 町 の 延 命
地 蔵 の 水 も 雪 見 橋 の 近 く に あ り ま す 。 こ の 区 間 に は 水
草 が 多 く 生 え 、 し か も 、 湧 水 の 存 在 を 示 す バ イ カ モ も
生 え て い ま す 。 明 る い 緑 色 の 水 草 が そ れ で す 。 ま た 、
魚 も た く さ ん の 種 類 が こ の 区 間 で 見 ら れ ま す 。
下 流 区 間 の 様 子
最 後 の 下 流 部 は 、 今 木 橋 か ら 神 通 川 合 流 点 ま で で 、
松 川 や 赤 江 川 な ど の い た ち 川 と 同 じ 位 の 大 き な 支 流 が
合 流 す る た め 、 川 幅 が 急 に 広 く な り 、 流 れ る 水 量 も 多
く な り ま す 。 ま た 、 水 の 流 れ も 少 し 緩 や か に な り 、 川
底 に は 砂 や 土 が た ま る よ う に な っ て き ま す 。 四 ツ 屋 橋
の す ぐ 下 流 に は 水 門 が 作 ら れ 、 神 通 川 に 排 水 で き る よ
う に し て あ り 、 水 門 も た い て い は 開 い て い る の で 、 こ
の 場 所 で 神 通 川 と い た ち 川 が つ な が っ た 状 態 に な っ て
い ま す 。
市 街 地 で は 降 っ た 雨 が 地 面 に し み 込 ま ず に 、 ほ と ん
ど が 直 接 川 に 流 れ 込 む た め 、 少 し ま と ま っ た 雨 が 降 る
と 川 に 流 れ る 水 の 呈 が 一 気 に 増 え 、 時 に は 洪 水 を 起 こ
す  こ と も あ り ま す 。 こ の 洪 水 を 防 ぐ た め に つ け ら れ た
の が こ の 水 門 で す 。
（ 化 学 担 当 ほ う の き ひ で は る ）
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